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I
摘要
2013 年，中国提出了建设“新丝绸之路经济带”的倡议，旨在利用古代丝绸
之路，建设一条以现代化交通基础设施为基础的当代丝绸之路，将欧亚大陆整合
为一个联系更加紧密的整体，打造属于中国自己的经济圈。同时，在拥有伊斯兰
背景的正义与发展党上台之后，土耳其“欧亚主义”的外交倾向越来越明显，并
且以“战略纵深”为理论基础，借助自己在地缘政治上的优势，推出了自己的“东
向”外交政策。向西推进的中国和向东发展的土耳其势必会在某些共同所关心的
政治、经济和安全领域相遇，并开展对话与合作，在这种背景下，中土两国合作
关系会上升到一个新的层次。
中土两国在建设新丝绸之路过程中的合作领域有基础设施建设、经济贸易、
安全与军事、文化与旅游。基础设施是复兴丝绸之路的基础，两国已经在这方面
取得了一些成果；经贸是丝绸之路建设的目标，两国经贸关系近年来突飞猛进；
安全是丝绸之路建设的保障，面对非传统安全等问题，唯有中土之间达成务实的
合作才能解决，同时土耳其为了打造自己独立的防御体系，中土的军事合作也逐
渐增多；文化交流是建设丝绸之路的动力，旅游是两国可以寻求合作新领域。
层次分析法是国际关系研究当中一个十分重要的研究方法，本文从国际体
系、国家内部和个人三个层次来考察新丝绸之路背景下中国和土耳其的合作关
系：首先，冷战的结束和欧亚大陆的多极化为中土推出各自的丝绸之路方案提供
了国际体系层次的契机。其次，中国和土耳其各自国内形势的新变化以及对能源、
安全和发展的追求导致中国的西进选择和土耳其的东向外交。最后，在个人层次
上，土耳其现任总理达武特奥卢对土耳其的东向外交影响颇大；中国国家主席习
近平对“新丝绸之路经济带”的提出扮演了十分重要的作用。
在“新丝绸之路经济带”的推动下，中国与土耳其未来将会在诸多领域发生
更多互动。只有中国对土耳其的优势、发展状况、地缘政治特点、以及土耳其对
中国的认知有一个全面、详细的把握，中土两国才能顺利合作，中国的“新丝绸
之路经济带”才能在土耳其乃至中东西亚地区顺利的开展。
关键词：中国；土耳其；合作；新丝绸之路经济带
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ABSTRACT
In 2013, China initiated “The New Silk Road Economic Belt”, aiming to build a
contemporary silk road which is based on modern transportation infrastructure by the
name of the ancient Silk Road so as to bring Eurasia into integrity and create an
economic circle which belongs to China. After AKP came to power with their Islamic
background, “Eurasianism” orientation is getting increasingly evident. Based on
“Strategic depth”, Turkey resorts to its geopolitical advantage and puts forward
“Eastward” foreign policy. It is in this context that an Eastward Turkey and a
Westward China are bound to encounter in some both concerned issues and conduct
dialogues and cooperation. China and Turkey relations will certainly be promoted to a
higher level.
Turkey and China can cooperate in the areas of transportation infrastructure,
economy, trade, security, military affairs, tourism and culture exchange.
Transportation infrastructure is the foundation of reviving the ancient Silk Road in
which these two countries have made some achievements. Economy and trade is the
goal for building the “The New Silk Road Economic Belt” and have been progressing
rapidly in recent years. Security is the guarantee of the Silk Road and pragmatic
cooperation between Turkish and Chinese governments is imperative when in the face
of non-traditional security issues. In order to lessen dependence on western countries,
military cooperation is also increasing. Culture is the impetus of Silk Road and
tourism is a new area of cooperation that China and Turkey should seek for.
The Levels of Analysis is an important analytical method in international
relations Study. This paper examines Sino-Turkey relations from three levels which
consist of the individual, the state and international system. To start with, the
disintegration of the Soviet Union and multi-polarization of Eurasia provided China
and Turkey with the opportunity to initiate Silk Road project. Then, domestic changes
and the pursuit of energy, security and development lead to Turkey’s East orientation
and China’s West strategy. Finally, in individual level, Turkish Prime Minister
Davutoglu has a great impact on Turkey’s East orientation policy and Chinese
chairman Xi Jinping plays a significant role in coming up with “The New Silk Road
Economic Belt”.
Motivated by “The New Silk Road Economic Belt”, more interactions in diverse
areas will happen to Turkey and China. Only if China has a comprehensive and
overall perception to Turkey’s advantages, development status, geopolitics and
problems can Turkey and China achieve successful cooperation, which will
significantly contribute to the construction of “The New Silk Road Economic Belt” in
Turkey and in Middle East.
Key Words: China; Turkey; Cooperation；The New Silk Road Economic Belt
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导论
一、选题依据及意义
丝绸之路，古已有之，从兴起、繁盛到走向没落，跨越了两千多年的历史。
习近平总书记 2013 年 9月出访哈萨克斯坦期间，提出了区域经济合作的创新模
式，“新丝绸之路经济带”的战略构想，引发了各方的高度关注。虽然“新丝绸
之路”的概念并不是第一次被提出，美国也曾经借用其历史意义提出过“新丝绸
之路”计划，其他国家、国际组织、学术机构和会议也提出过沿“古丝绸之路”
国家的发展合作计划。然而，中国政府的倡议更有影响力，这与中国在古代与现
代在“丝绸之路”的地位和经济影响力有关。2008 年，土耳其海关和贸易部启
动了土耳其的“丝绸之路计划”，旨在简化和统一海关程序，复兴古丝绸之路，
把亚洲市场和欧洲市场连接起来，土耳其把丝绸之路建设的重点放在交通、安全、
物流和边境海关程序上。土耳其的“丝绸之路计划”是各国复兴古丝绸之路计划
中的重要组成部分，得到了丝绸之路途经国家的积极响应，并且每年都举办丝绸
之路论坛，讨论具体实施方案和合作项目。可以说土耳其的“丝绸之路计划”与
中国的“新丝绸之路经济带”高度契合，这与美国所主导的“南北走廊”丝路计
划相比，其更具务实性、开放性和包容性。这也意味着中土两国的丝绸之路计划
将更加具有影响力和吸引力。两国在丝绸之路上可以开展更多领域的合作和交
流，借古丝路之名，加强古丝绸之路上的政治、经贸和文化交流，来实现自身的
发展。
中国和土耳其两国在 1971 年建立了外交关系，但在 20世纪七八十年代冷战
的背景下，中土关系处于一种低水平状态。冷战结束后，两国关系呈现出前所未
有的发展势头。2010 年，中国和土耳其正式建立和发展战略合作伙伴关系，这
是两国关系发展的新的里程碑。2012 年和 2013 年两国分别举办了“中国文化年”
和“土耳其文化年”，增强了两国人民的互信和了解。所以，这种“战略合作伙
伴关系”并非空洞的外交辞令，而是具有丰富的实质性内容。
土耳其一直把靠拢和融入欧洲作为基本国策，因为入盟对土耳其来说是极为
重要的，但是土耳其多年来在入盟问题上屡屡受挫，极大的打击了土耳其的入盟
热情。自土耳其正义与发展党（AKP）上台以来，土耳其逐渐改变了一直亲西方
的政策，将眼光转向亚洲，甚至遥远的东方，重新审视自建国以来就确定的外交
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政策，所以土耳其现在更加重视和东方国家的关系发展，而中国正在崛起以及中
国作为惟一可以和美国抗衡的大国，土耳其意识到必须加强与中国的外交关系。
在埃及、利比亚、叙利亚等阿拉伯国家发生剧烈动荡后，土耳其在中东地区
的重要性更进一步凸显。随着中东和中亚在中国对外战略中地位的上升，土耳其
在中国外交中的地位将会更加重要。在复兴丝绸之路和两国关系逐渐升温的背景
下，通过丝绸之路这条纽带，中土之间将会发生越来越多的接触和互动。作为两
个发展中地区的大国，两国均着眼于未来，希望在国际舞台上发挥与各自政治、
军事和经济力量相称的作用。
“新丝绸之路经济带”是中国政府为应对国内经济发展和经济转型而提出
的促进区域经济合作与发展的新模式，自提出之日开始，就得到丝路沿线国家的
高度重视和积极响应。而土耳其因为其独特的地缘政治优势和为应对其国内经济
发展的需要，对中国提出的“新丝绸之路经济带”表现出了浓厚的兴趣，两国领
导人互访时必提丝绸之路。加之土耳其政府也同样提出过复兴丝绸之路的计划，
所以对中土关系在复兴丝绸之路的背景下进行一个深入、细致的分析，具有重要
的现实意义。
二、文献综述
1.国内文献综述
改革开放 30 多年代以来，中国对土耳其研究取得了很大的进步，集中表现
在研究范围扩大、研究水平提高提高和研究论著显著增加。在我国的土耳其研究
中做出奠基工作的是杨兆钧、彭树智和朱克柔，等等。中国最早对土耳其进行研
究的最优影响力的学者是西北大学历史系的杨兆钧，他主要从事土耳其史，突厥
语研究，探讨中土两国经济文化交流的影响和意义，杨兆钧教授撰写的《土耳其
现代史》，较深入的评评述了土耳其自第一次世界大战结束至 20世纪 80年代初
期的社会生活和政治发展状况，是国内研究土耳其现代史的重要专著，也是国内
唯一一部根据土耳其文资料撰写的通史性论著。①彭树智教授曾担任西北大学历
史系主任，中东研究所所长，主要从事土耳其历史和土耳其现代化研究，培养了
①杨兆钧.土耳其现代史[M].云南：云南大学出版社,1990.
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大批中东研究的学者。①朱克柔先生也曾对 20 世纪 30 年代土耳其的对外政策有
一套专论，具有重要的参考价值。②
之后一些青年学者对土耳其和中土关系进行了较深入的研究，如肖宪、孙振
玉、董正华、黄维民、刘云、陈德成、张铁伟、昝涛等。云南大学国际关系研究
院肖宪教授出版了迄今为止研究土耳其最为重要的专著之一《土耳其与美国关系
研究》，除此之外还发表了几篇重要的研究中土外交关系的论文，阐述了中土关
系的演变、问题和未来，以及构建中土新型战略合作伙伴关系。③西北大学黄维
民教授发表过专著《中东国家通史：土耳其卷》，对土耳其的历史进行了详细的
介绍，后来又在《中土关系的历史考察和评析》中，考察了中土关系的发展脉络。
④张铁伟在其论文《中国和土耳其友好关系小史》中回顾中国土耳其曾经的友好
交往历史。⑤北京大学历史系年轻学者昝涛近几年专注于对土耳其的研究，除了
对奥斯曼帝国史和土耳其现代化的研究之外，还从土耳其对外政策向东转变的角
度来研究土耳其如何看待中国的崛起⑥。以上这些学者在研究土耳其和中土关系
时，主要将重点放在土耳其历史、土耳其现代化和土耳其对外关系上。就中土关
系来说，探讨的主要问题为中土关系的历史沿革、中土关系中的“东突”问题、
中土之间的贸易不平衡以及中土之间的战略合作伙伴关系研究。
除了前述的重要专题，以及少量的通论性著作外，近些年国内学者还关注下
列专题：土耳其的伊斯兰复兴、土耳其的民主化、土耳其与欧盟的关系、土耳其
的库尔德问题，以及土耳其的文武关系。这些问题都是涉及土耳其国家发展的重
大问题，基本上也是国外学者关注的重点。其代表性的研究论文有张学昆的《土
耳其的欧洲身份认同与入盟问题》，从历史、文化和宗教的层面来解释土耳其入
盟所遭遇到的困境。⑦四川大学严天钦和石坚在《土耳其伊斯兰复兴与现代认同》
一文中分析了伊斯兰教在土耳其复兴的背景和伊斯兰主义者如何利用差异政治
话语对凯末尔主义者的现代认同进行重构与改造。⑧上海外国语大学中东研究所
汪波在其文章《土耳其加入欧盟进程中的库尔德问题》中讨论了库尔德问题对土
①彭树智.二十世纪中东史[M].北京,高等教育出版社,2001.
②朱克柔.论土耳其三十年代的外交政策[J].世界历史,1985,（4）.
③肖宪.伍庆玲.吴磊.土耳其与美国关系研究[M].北京：时事出版社,2006.
④黄维民.中东国家通史·土耳其卷[M].北京：商务印书馆，2002.
⑤张铁伟.中国土耳其友好关系小史[J].西亚非, 1987,(6).
⑥昝涛.中土关系及土耳其对中国崛起的看法[J]. 阿拉伯世界研究，2010,（4).
⑦张学昆.土耳其的欧洲身份认同与入盟问题[J].欧洲研究,2006（4）:39-53.
⑧严天钦.石坚.土耳其伊斯兰复兴与现代认同[J].宗教学研究,2012,（3）:268-273.
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耳其入盟所造成的障碍。①关于土耳其其他方面的代表性论文，在此不做赘述。
关于土耳其和中国在复兴丝绸之路背景下外交关系的研究，最近几年也出现
了仅有的几篇文章。中国社会科学院西亚非洲研究所的魏敏在《丝绸之路经济带：
中土旅游合作的战略思考》中，分析了中国与土耳其在丝绸之路的背景下的旅游
合作的资源、现状和可持续发展的基础，并对未来中土旅游的合作前景提出了几
点战略思考。②上海外国语大学中东研究所邹志强在《丝绸之路经济带与中土经
贸关系》一文中探讨了丝绸之路经济带为中土经贸关系带来的新机遇，土耳其在
丝绸之路经济带建设中的重要地位，在丝绸之路经济带中中土可以合作的领域，
以及对中土经贸关系在丝绸之路经济带建设的背景下的再认识。③西北大学中东
研究所的苏春雨在文章《土耳其中亚战略与“丝绸之路经济带”建设》中，分析
了土耳其基于各种原因在冷战后将中亚视为“外交战略的轴心”，土耳其正发党
上台后，其中亚举措更加务实和多元，这正好契合了中国所提出的“丝绸之路经
济带”的战略目标，这可以促进中土两国在经贸、文化和安全诸多领域的合作。
④最后，由郭长刚、刘义主编的《土耳其发展报告(2014 版)》是由上海大学土耳
其研究中心组织撰写的第一本土耳其蓝皮书，综合研究近几年土耳其社会、政治、
经济以及中国与土耳其新的发展路径，向社会各界提供翔实准确的系统研究报告
和最新资讯。⑤
总之，中国的土耳其研究成果取得了不小的进步，但整体上仍然很薄弱，资
料缺乏，翻译迟滞，原创性不足。
2.国外文献综述
国外对中土关系的研究学者和研究成果并不多，研究中土关系的学者也主要
是土耳其学者，也有少数的欧美学者，他们的研究视角主要集中于中土关系的历
史发展、中土关系中的“东突问题”、中土经济和贸易问题、中土战略合作伙伴
关系、中国的崛起，以及土耳其与上海合作组织等问题。纽约州立大学历史系学
者Çağdas üngör 在”Perceptions of China in the Turkish Korean War
Narratives ”一文中，分析了中国和土耳其军队在朝鲜战争中的相遇，以及这
①汪波.土耳其加入欧盟进程中的库尔德问题[J].国际观察,2010,（4）49-55.
②魏敏.丝绸之路经济带：中土旅游合作的战略思考[J].亚非纵横,2015,（1):81-92
③邹志强.丝绸之路经济带与中土经贸关系[J].回族研究,2014(2).
④苏春雨.土耳其中亚战略与“丝绸之路经济带”建设[J].亚非纵横,2015,（1）:72-80.
⑤郭长刚.刘义.土耳其蓝皮书:土耳其发展报告[M]. 北京：社会科学文献出版社,2014.
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次战争给对方国家和人民在对各自形象上的认知上所造成的影响。①土耳其外交
战略研究中心顾问 SelçukÇolakoglu 在”Turkey-China Relations:Rising
Partnership”②和”Turkey and China: Seeking a Sustainable Partnership”
③两篇论文中分别对中土战略合作伙伴关系进行了深入细致的分析。主要方面包
括政治、经济关系和中土贸易不平衡，以及“维吾尔族”问题，他认为如果中土
两国如果能够处理好这几个方面的问题，中土之间就能逐步实现可持续的战略合
作伙伴关系。关于中土战略合作伙伴关系，美国学者 Ms. Karen Kaya 在其论文”
Turkey and China: Unlikely Strategic Partners”中认为虽然中国和土耳其
建立了战略合作伙伴关系，但是由于两国在一些核心利益上的巨大分歧和土耳其
北约成员国的特殊身份，中土两国不可能建立真正的战略合作伙伴关系。④澳大
利亚邦德大学学者 Rosita Dellios 和 Nadir Kemal Yilmaz 在”Sino-Turkish
Relations in a Globalising Asia-pacific”一文中，从建构主义中文化的视
角分析了中国土耳其达成在亚太地区合作的可能性，不仅探讨了中土的政治和经
贸合作，还主要探讨了中土两国在这一地区的安全合作，为中土两国关系研究提
供了一种较新颖的视角。⑤土耳其海峡大学年轻学者 Altay Alti 在”Questioning
Turkey’s China Trade”一文中集中分析了中土之间的贸易关系，并就中土贸
易提出了四个问题，如果这四个问题能够得到妥善处理，中土之间就能建立起互
利互惠和可持续发展的贸易关系。就中土贸易关系，土耳其另一位学者İrem
KIZICA 分析了中土之间的贸易不平衡问题，同时他也提出了中土贸易问题中突
出的三个关于中土贸易的结构性问题。⑥
关于中土关系中的“维吾尔族”问题，也是中国外学者研究中土关系的一个
重点，这主要是因为土耳其特殊的“突厥”民族身份背景和新疆作为中国核心利
益造成的。“东突厥斯坦”问题也是影响中土关系最为核心的问题之一。在由美
国政府成立和资助的”East-West Center”研究机构出版的长文” The Uyghor
①Çağdas üngör.Perceptions of China in the Turkish Korrean War Narratives[J].Turkish Studies,2006, 7(3):405-420.
②Selçuk Çolakoğlu.Turkey-China Relations :Rising Partnership[R].Ortadog Analiz, 2013.
③Selçuk Çolakoğlu.Turkey and China: Seeking a Sustainable Partnership[R]. Policy Brief, 2010.
④Turkey and China:Unlikely Strategic Partners[R].Fort Leavenworth KS 66027, Foreign Military Studies
Office,2013.
⑤Rosita Dellios. Nadir Kemal Yilmaz.Sino-Turkish Relations in a Globalizing Asia-Pacific[R]. Bond University
Globalization and Development Center, 2008,(24).
⑥Altay Alti.Qusetion Turkey’s China Trade[EB/01].
http://turkishpolicy.com/Files/ArticlePDF/questioning-turkeys-china-trade-summer-2011-en,pdf.
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Hitch in Sino-Turkish Relations”中，十分详尽的研究了中土关系中的“维
吾尔族问题”，作者 Yitzhak Shichor 从中土关系中的“维吾尔族问题”产生的
历史出发，分析了其产生的根源、国际背景和这个问题的发展过程，以及“维吾
尔族问题”对中土关系发展所产生的影响。①鉴于这篇文章的详尽程度和分析视
角，是一篇十分重要的考察中土关系且十分具有代表性的文章，具有很大的参考
价值。
从新丝绸之路这个角度去研究中土关系的文章十分匮乏，并没有详尽的介绍
中国和土耳其如何在“新丝绸之路经济带”上进行合作和加强双边关系的具体方
案的研究，而更多的是从历史的角度去分析中土在“新丝绸之路经济带”上加强
合作的可能性和趋势。虽然研究成果并不多，但其中几篇具有重要的学术和参考
价值。美国“跨大西洋学术”（Transatlantic Academy）研究机构出版的文章”
A New Eurasian Embrace: Turkey Pivotes East While China Marches West”
从欧亚大陆正在出现的由“新丝绸之路”逐渐引发的欧亚地区一体化的趋势出发，
分析了土耳其逐渐把战略中心偏离西方而转向东方的原因，同时也分析了中国的
西进战略，这两个国家战略的“东向”和“西向”在亚欧大陆重合，进而给中土
关系带来新的发展，此文的作者 Christina Lin 还考察了中国的新疆地区作为加
强中土关系平台的角色。②在“土耳其政策季刊”（Turkish Policy Quarterly）
发表的文章”Possible Turkish-Chinese Partnership on a New Silk Road
Renaissance by 2023”中，作者 Riza Kadilar 和 Andrew K.P.Leung 考察了中
国实现复兴的“中国梦”和土耳其建国一百周年目标，并分析了在战略地位和经
济发展日益重要的欧亚大陆复兴“丝绸之路”将会加强中土两国在这一地区的多
方位合作，给中土两国所带来的巨大利益。③土耳其学者兼外交战略顾问 Selçuk
Çolakoğlu 在其文”The Silk Road Project and Opportunities to Improve
Sino-Turkish Relations”中认为，对于丝绸之路，中国和土耳其是最具有热情
的两个国家，基于丝绸之路计划，两国分别举行研讨会进行研究讨论。作者认为，
虽然关于“丝绸之路”的重大问题存在许多分歧，但同时作者也分析了中土两国
①Yitzhak Shichor. Ethno-Diplomacy: The Uyghur Hitch in Sino-Turkish Relations[R]. Honolulu: East-West
Center,2009: 1～53.
②Christina Lin,A New Embrace :Turkey Pivots East While China Marches West[R].Transalantic
Academy,2013-2014 ,(3).
③Riza Kadilar .Andrew K.P.Leung.Possible Turkish-Chinese Partnership on a New Silk Road Renaissance by
2023[J].Turkish Policy Quarterly,2013,(2).
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和沿线国家所能获得的具体利益，以及沿线国家达成潜在的合作的领域。①美国
的政治文化研究中心”Rethink Institute”专门出版了一篇研究“丝绸之路”
的文章”The New Silk Road Initiatives In Central Asia”，在此文中，作
者 Vladimer Fedorenko 详细介绍了由各种组织和各个相关国家提出的“丝绸之
路计划”，并对这些不同版本的“丝路计划”所能带来的影响进行了分析和评论，
是一篇比较详尽的研究丝绸之路的文章。②
总之，国外对中国与土耳其关系的研究主要集中在中土建交、中土经贸关系
和“东突”等问题上，少有学者从土耳其东向外交和中国的西向外交上对中土关
系的发展趋势做一个较为详细的分析。
三、研究方法
1.文献分析法：通过查阅中国与土耳其及其他国家的官方声明和报告，使
用主流媒体和网络新媒体对本文相关研究问题的报道，以搜集国内外专家学者
对中土以及丝绸之路的研究成果，对这些文献进行综合分析整理，得出本文研
究结果。
2.比较分析法：就“丝绸之路计划”而言，当今世界存在好几个由国际组
织和国家推动的不同的版本，各个版本之间有同有异，需要通过比较才能得出
中国和土耳其所倡导的“丝绸之路”的特点，才能更好地对其进行进一步的分
析。
3.个案研究法：对于“丝绸之路计划”，除了要综合分析各个国家的版本，
还要就一些重要国家的“丝绸之路”版本的个案着重进行分析，比如中国“丝
绸之路经济带”和土耳其“丝绸之路计划”都是本文主要研究的个案。
4.层次分析法：中国和土耳其关系所呈现出的一系列现象，表面上看既矛
盾且复杂。通过运用层次分析法，从国际体系、国家内部和个人三个层次去考
察和分析，可以为中土关系提供一个系统综合的解释。
①Selçuk Çolakoğlu.The Silk Road Project and opportunities to improve Sino-Turkish relations[EB/01].
http://www.turkishweekly.net/2014/12/30/comment/the-silk-road-project-and-opportunities-to-improve-sino-turkis
h-relations/,2014-12-30.
②Vladimir Fedorenko.The New Silk Road Initiatives in Central Asia[R].Rethink Paper,NSTITUTE
WASHINGTON DC,2013.
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四、研究的难点、创新点和研究框架
中国和土耳其对于复兴“丝绸之路”都有着巨大的热情和动力，在这种共同
的目标和利益因素的作用下，两国的外交关系会呈现出怎样的发展态势，以及在
这种态势后面的真实动因都是本文的研究重点，也是本文的核心部分。
就中土关系而言，国内外的研究成果并不多，而且研究的角度也不广，主要
集中于中土经贸关系和“维吾尔族”等问题，对于安全问题和文化等问题研究不
足，从“丝绸之路”这个研究角度去研究中土关系的成果也比较欠缺，所以在资
料和数据搜集的过程中遇到了一些难点，缺乏足够和丰富的资料和数据成为本文
研究的难点。由于“新丝绸之路经济带”被中国政府官方正式提出以及执行的时
间还比较短，而且还没有具体的实施计划和步骤，所以这方面的资料匮乏，相应
的研究成果也不多，加之国内外学者在研究“丝绸之路”时，更多的是把重点放
在中亚，导致直接从丝绸之路的角度去探讨中土关系的成果只有零星几篇，而且
并没有深入去对背后的原因进行分析的文章。所以本文尝试从这个角度去考察中
土关系，且用层次分析的方法对其背后的动因做一个分析，以作为本文的创新点。
本文正文部分包括四章和一个结论：第一章主要从历史上来考察中土关系的
发展脉络，以时间顺序来为中土关系的历史沿革做一个陈述。第二章主要介绍以
国家和国际组织为主体的丝绸之路发展方案，重点分析中国和土耳其的丝绸之路
计划以及他们与其他丝路方案的区别。第三章重点讨论中国与土耳其在新丝绸之
路方案下进行基础设施建设、经贸发展、安全与军事、文化与旅游等方面的合作。
第四章主要从国际体系、国家和个人三个层次来对新丝绸之路背景下中土关系合
作关系作一个分析和解释。最后，结论部分对中土在“新丝绸之路经济带”背景
下可以实现的合作以及其对推动“丝绸之路经济带”深远意义做一个总结陈述。
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第一章 中土关系的历史沿革
从地图上看，中国和土耳其分别位于亚洲大陆的东西两端，中间隔着中亚、
中东和高加索地区，相聚甚远。在伊斯兰教的圣训里有这样一句关于中国的描述，
“学问虽远在中国，亦当求之”，①这一圣训在土耳其家喻户晓，它一方面强调
对知识的不断求索，但另一方面也突出了中国的遥远。官方层面，中国与土耳其
在 2010 年建立了中土战略合作伙伴关系，2012 年和 2013 年又相互举办了文化
年活动，可以说官方的中土关系在近十几年发展快速且稳定，然而在民间，两国
人民对彼此的认知和了解却十分缺乏，“直到现在，普通土耳其人对东亚的认识
主要局限于日本、韩国，中国仍然排在第三位”。②“在中国民众对土耳其的认
知中，新疆问题占据主导位置。‘亲美’、‘反共’、‘北约成员国’、‘穆斯
林’等关键词显示出中国民众对土耳其的认知状态，反映出两国间的认知差异。”
③然而，鲜为人知的是中国与土耳其在古代历史上却有着深刻的渊源，而这最早
可以追溯至汉唐，土耳其人的祖先突厥人与中原王朝就有各种交往。自突厥民族
产生、兴起、以及后来西迁至小亚细亚建立塞尔柱帝国和奥斯曼帝国，突厥人一
直与中国的中原王朝有着长期的交往历史，虽然曾经几度断断续续。然而，从现
代意义上的国际关系来看，中土之间真正的频繁交往却要追溯到土耳其共和国和
中华人民共和国的建立之后。
第一节 古代和近代中土关系
事实上，土耳其④与中国颇有渊源，本文现在所讨论的土耳其一般指土耳其
共和国，建立于 1923 年，由土耳其国父凯末尔等人一手缔造，其前身叫做奥斯
曼土耳其。“讲起土耳其的建国历史，和我们中国很有关系，中国历史上的突厥
就是土耳其民族的祖先，现在的土耳其一词，便是由突厥二字转音而来的。”⑤关
①王根民.学问虽远在中国，亦当求之[J].世界博览,2015,（1）.
②昝涛. 中土关系及土耳其对中国崛起的看法[J]. 阿拉伯世界研究，2010,（4):59.
③[土耳其]R·库塔·卡拉卡. 土耳其与中国间的认知分析[J].阿拉伯世界研究,2014,（2）:101.
④实际上，在土耳其共和国建立之前，土耳其一般被叫做奥斯曼土耳其，或者奥斯曼帝国，在本文中，有时
也称奥斯曼帝国为土耳其，只是便于叙述，1923年后统称土耳其.
⑤赵镜元. 土耳其史[M].中华书局, 1938:5.
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